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IXTRODTJCTION 
Dans l e  cadre des p ro je t$  de d6veloppement d e  la produc%ion r i s i c o l e  en Casamance, 
l e  gouvernement du Sénégal a conf ié  1*IRBT l a  conduite d e s  r e c h e r ~ h e e ~ ,  $%des 
e t  exp6rimentat ions. 
Une convention no  C/Z/FWr a é t é  signe'e B c e t  e f f e t  e t  l e  programme général  des 
travaux ob je t  do-ce t te  convention a é t 6  d é f i n i  dans l e  document : 
"Projet  5 court  terme e t  moyen terme de programme de Recherche en 
R iz i cu l tu re  inondée de Casamance" 
Le présent  rapport  é t a b l i  avant l e  terme de l a  conventidn ( l e r  j u i l l e t  1968) 
e s t  un rapport  p ré l imina i re  qui  donne l e s  principaux r Q s u l k a t s  obtenus pendant 
c e t t e  première année de recherches.  
Le rapport  d é f i n % t i f ,  document ana ly t ique ,  s e r a  semis à la f i n  d e  l a  convention, 
R 
lorsque tous  l e s  r é s u l t a t s  e t  n o t a ~ m e n t  l e s  observations hydropédalogiques 
auront  é t é  totalement dépoui l lées .  
EFFECTIF ., DU, PEkSONNEL 
L'ingénieur phytotechnicien Gérard B D D A D  s ' e s t  f n s t a l l é  li giguinchor l e  
4 j u i l l e t  1967. 
Le d i r e c t e u r  du secteur  de recherches BIRIE-HABAS a t r a n s f é r é  la  d i r ec t ion  1 
sec teur  de recherches d e  Séfa & Ziguinchor l e  5 janvier  1968. 
Le personnel comportait en ou t r e  : 
1 dactylographe, 1 chauffeur,  1 aide menugsier, 2 l aborant ins .  
2, l a  s t a t i o n  d e  Djibdior : 8 permanents 
SUT l e  c a s i e r  d e  Médina : 4 permanents 
. LJingQnieur t echnic ien  BIANQUTS a p r i s  son poste  l e  2 octobre 1967. 
30 B 40 temporaires ont  é t é  employés SUT chacune des 2 s t a t i o n s  en période d e  
po in te  de t r a v a i l .  
Mrs ARIAL,  BASSENE e t  SANEI agents  du se rv ice  de l 'Agr icu l ture  ont r é a l i s é  l e s  
expérimentations e t  cont rô lé  l e s  observations sur l e s  c a s i e r s  de Medir ía  e t  N f D i 6 b a b  
Enfin l ' i n g é n i e u r  pédologue Gora BEYE, basé au CRA Bambey, a f a i t  p lus i eu r s  
missions d'oFganisation-:et de cont rô le  des observations sur f e  yas i e r  de Médina. 
MATEBIEL 
Les équipements d'urgence demandés au FED dès a v r i l  1967, ne sont pas encore 
accordés en m a i  1968. 
S 'ag issant  de véhicules ,  de mobil ier  de bureau e t  d ' hab i t a t ions ,  il en e s t  
r é s u l t é  de grandes d i f f i c u l t é s  dans l e  démarrage de l ' opé ra t ion ,  d i f f i c u l t é s  qu i  
n 'ont pu ê t r e  surmontées que par  l ' a i d e  d e  l a  s t a t i o n  dc Séfa qui a pre"té voitures. 
mobilier e t  équipement s divers .  
Le rapport  comporte deux p a r t i e s  p r ihc ipa le s  : - Observations météorologiques e t  hydrop6dologiques 
- Expérimentation r i z i c o l e  
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L OBSE33VATIONS NETEOROLOGIQUES ET HYDROPEDOLOGIQUES 
I - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUJ 
c 
Sur lo c a s i e r  de Médina ont é t é  mesurées 
t- 1 - Les p r é c i p i t a t i o n s  
2 - LIhumiditB r e l a t i v o  
3 - L'évaporation 
, 
I - 1 P r é c i p i t a t i o n s  
E l l e s  ont é t 6  mesurdes au pluviographo à bascule e t  contrôlées avec une éprou- 
ve t t e .  








f O ! O ! !Janvier  ! - 
I O I O ! !Février  ! " 
!gars ! - ! O ! O I 
. !Avril ! - ! O ! O ! 
!Mai ! O 1 5 $ 8  ! O ! 
?- ! Ju in  ! 13891 ! 7 5 9 2  ! 9 6 3  ! 
! J u i l l e t  ! 42391 ! 1 3 7 ? 2  ! 604,5 
!Août ! 683 1 1  ! 350 ! 70697 ! 
i !Septembre ! 388 3 1 ! 481,5 ! 391,o ! 
30893 
294 
!Octobre ! 126~2 ! 28496 
! Bovembr e ! O ! O 
!Décembre ! O ! o ! O ! 
! ! ! ! ! 
!Total  ? 1 758,6 1 334,4 ! 2 l09 ,4  ! 
!- !- ! ! ! 






! ! ! ! 1 
I n t e n s i t é s  naximales 56 mm en 1 heure l e  4 août 1967 
75 mm en 1 heure l e  23 octobre 1967 
P r é c i p i t a t i o n s  jou rna l i è re s  maximales : 
108,5 mm l e  17 juillet 1967 
123,5  mm l e  29 j u i l l e t  1967 
 année e s t  donc t r è s  pluvieuse e t  l a  pluviométr ie  a eu une inf luence -tr&s 
n e t t e  sur f e  dessalement des r i z i è r e s ,  
I - 2 Rumidité r e l a t i v e  
L'humidité r e l a t i v e  e s t  déterminke B l ' a i d e  du psychromètre 
Lambrechts, type Assmann. 
a s p i r a t i o n  
" 
J-' 
. . J.. 0 
, 
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- Moyenne mensuelle do l ' humidi t6  r e l a t i v e  B Mgdina 
I ! 0 ;  N I  D I  ! 
! J *  A i  S ! 
! ! ---- !--O-!---- ! ---- 
! I 
! '  ? 
! ---- ! ---- ! ----! ---- ! ---- ! - - - - ! - O - -  ! ------- ---- ! J I  
! ! hl ! linnée I J i F ! DI I A I ! 
! 1 9 6 5  ! - !  - !  - !  - !  - !  - ! 8 2 ! 8 6 ! 8 3 ! 7 6 ! 6 9 ! 5 3 !  
! 1966 ! 52 ! 57 ! 53 ! 61 ! 62 ! 71 ! 75 ! 82 ! a4 ! 73 ! 64 ! 55 ! 
! 1967 ! 49 ! 50 ! 53  ! 52  ! 63 ! 73 ! 80 ! 84 ! 82 ! 76  ! 65 ! 46 ! 
_ I  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! t 
La moyenne mensuelle e s t . l a  moyenne des moyennes jou rna l i è re s  des mesures 
f a i t e s  B 7 h 30 e t  13 H 30 
I - 3 Evaporation 
L'évaporation d'une surface d'eau l i b r e  e s t  mesurée au Bac Colorado 
- Total  mensuel de l I6vapora t ion  B Médina 
! I I 
! ! 
I ! 
!----!------- ! ! ---- ! ---- !O- - - !  ---- !-------!---- ----!" ---, ---a- 
! i 9 6 5  ? - !  - !  - 1  - !  - ! - ! l3O! ll5! 126! 147! 156! 189! ! 
! 1966 ! 182! 2O7! 276! 274! 3OO! 212! 190! l 2 9 !  118! L Z O !  148! 145! 2 281 ! 
! 1967 ! 179! 218! 2 7 l !  306! 287! 201! 135! 121!  loo! 134! l3l? 157! 2 240 ! 
! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! I t 
? * !  D ' Total  ! ! ! ! ! ! s  ! O !  Année ; J F ! M ! A !   ,*-*-!--I-!---- 
! J !  ! M!, J 
I 
II A C T I O N  DE LA MAREE 
- niveaux moyens mensuels de haute mer e t  de basse mer dans l e  marigot de NYASSIA 
r ! I Marée haute Marée basse 
! -------"------- -*----"-------- ---------*----- 
t ! ! I 
! J u i l l e t  67 ! 1 5 1  ! 124 ! 
! Août 67 ! 154 ! 139 ! 
! Septembre 67 ! 153 ! 137 ! 
! Octobre 67 ! 152 ! 138 ! 
1. 132 ! 
1 1 2  ! 
! Novembre 67 ! 149 
! ! 
! Décembre 67 ! 143 
lm54 en sa i son  d e s  p l u i e s  
ln39 en sa i son  des p l u i e s  
! ! 
Le niveau moyen de  haute mer a t t e i n t  
Le niveau moyen de basse mer a t t e i n t  
e t  lm43 au début de l a  sa i son  sèche 
e t  lm12 au  début de l a  sa i son  sèche 
L'amplitude maximale de l a  marée e s t  de Oil5 m en saison des p lu i e s  e t  de 
O,3O m en sa i son  sèche. 
En 1965 e t  1966 ces  amplitudes Q t a i e n t  plus  importantes ; O,3O m e t  0,60 m 
r e spec t  iveme n t  . 
Les f o r t e s  chutes  de p l u i e s  semblent a v o i r  tempéré l 'ampli tude de l a  marée. 
Llamplitude en saison sèche e s t  Q t a b l i e  s u r  l e  mois d e  Décembre. 
Il conviendra de de'pouiller l e s  r é s u l t a t s  de  janvier  B j u i n  1968 pour donner 
une conclusion valable .  
*/. . 
t 
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III SALINITE DE L'EAU DU MARIGOT 
- S a l i n i t é  de l ' e a u  du marigot en mmhos/cm B 25" C. 
! I Marée haute Marée basse ! 
r ! 
! ! 
! ! 1 ~ ~ - - - - - - - - - - - - - , - - - - " - - - - - - - - - -  ---- - -..------- 
! J u i l l e t  67 ! 35 9 4  ! 34,T I 
! AoÛ3 67 ! 290 ! 2,l 
! Septembre 67 ! 1 9 1  ! 1 9 1  ! 
! Octobre 67 ! 190 ! 1 9 1  ? 
! Novembre 67 ! 39 3 ! 3 9  3 ! 
! Décembre 67 ! 790 1 692 ! 
! 1 ! ! 
On note une chute de s a l i n i t é  e n a o û t  e t  une remontée plus  l e n t e  d e  l a  s a l i n i % &  
de l ' e a u  du marigot en début de sa i son  sèche, 
Le s e u i l  de 5 mmhos/cm permettant l e s  repiquages a 6 t h  a t t e i n t  
- l e  3 aoÛt ;1965  après  : 600 mm de p r é c i p i t a t i b n  - l e  21 août 1966 après  : 525 mm de p r é c i p i t a t i o n  - l e  30 j u i l l e t  1967 ap rès  : 693 mm (124 mm l e  29 j u i l l e t ) .  
On a u r a i t  donc pu semer environ 20 jours avant ; s o i t  vers  l e  10 j u i l l e t ,  
Les da t e s  favorables  moyennes proposees B la  vu lga r i sa t ion  de semis precoces 
(15 - 25 j u i l l e t )  pour la r i z i c u l t u r e  de mangrove sont donc valables .  
- MQdina - Nombre de j o u r s  pbur l e sque l s  l a  conduct ivi té  (CE) de l ' e a u  du 
marigot e s t  i n fé r i eu re  B 5 e t  8 mmhos/cm. 
! I I 
Année ;Nombre d e  j o u r s  CEb5mmhos;Nombre de jou r s  CEQmmhos i ! 1 " - - - I " - ) - - - - - - - - - - - I - - " - - ' - - - - " 1 - - - - - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~  
1 
! 1965 ! 95 ? 120 ! 
! 1966 ! 65 ! 95 ! 
! 1967 ! 118 ! 146  ! 
! I ! ! 
On remarque quten 1967,  la s a l i n i t é  admissible pour l a  cu l tu re  du riz (5  mmhos) 
e s t  a t t e i n t e  pendant une période de 118 j o u r s  permettant & des v a r i é t é s  précoces 
d ' & t r e  c u l t i v é e s  dans des condi t ions analogues B c e l l e s  de l a  r i z i c u l t u r e  douce, 






! 3 tous  l e s  2 mois tous  l e s  2 mois 
mensuel ! couche O - 10 ! couche 10 - 20 t ) 
! ! couche 40 - 60 
! couche 80 - 100 ! ! 
! ? ! ! 
0 J*  
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IV - 2 
Pour c e t t e  première analyse,  l e s  conduct ivi tés  d e s  s o l s  pendant la  période 
de cu l tu re  (1 septembre - 1 décembre) e t  pour l a  coudhe u t i l e  ( O  - 20 cm) 
ont é t é  seulement p r i s e s  en considérat ion,  
B o l u t i o n  de l a  s a l i n i t é  dans l e  c a s i e r  & pompage 
- Médina - Casier B pompage - couche O - 2 0  cm. Sal ihl i té  moyenne en mmhos/cm 
e t  dessalement de l a  couche labourable pendant l a  p6riode de r i z i c u l t u r e .  
Années 1965 - 1966 - 1967 
I 1 i S a l i n i  t é :  S a l i n i t é  5 S a l i n i t é :  :Dessalement: 
;mo enne :moyenne :moyenne :Dessalement: en $ 
! 1965 ! 
I 
Endroi ts  ! 
! 
d Qchant ill onnage, ' l L - 1 / 1 2  ;1/9-1/12 ;1/9-1/12; en mmhos * S a l i n i t é  ! '' 1966 1967 ' ! ! ! 1965 ! ! ! 
! C  c c 
! 1 3 4  
! c2 c5 
! D  D D ! ' 1  3 4 
! D2 DT 
! 
t ! 
1 7 6  597 I 78 t ! ! ! ! ! Cl ! 793 317 ! 
! 7,i ! 3,7 ! i,i ! 6 , O  ! 83 ! 
! ! ! ! ! ! d2 
! F  F ! BI ! 6,9 ! 8,1 7 , 1  ! - 0,2 - 2  ! ! 1 3  
! F2 "4 ! 5 ! 7 9 5  1 





I ! ! ! ! ! ! 
73 ! ! 5 9 9  2 9 1  594 ! 
390 199 ! 2 9 1  ! 
! ! ! 
52 
! ! ! ! 
! G  2 G 4' ! 8 2  . i 490 ! 
L a  pz rce l l e  f malgr6 un drainage par d ra ins  d i s t a n t s  de 20 m ne s e  dessa le  pas. 
Il, s ' a g i t  d'une zone de "tannes11. 
-. Le drainage par fos sés  ( p a r c e l l e s  c J 1  c2 e t  d l  d 2 )  semble donner un meil leur  
dessalement que l e  drainage p a r  tuyaux ( p a r c e l l e s  fl f 2  gl g2) 
- Dans l e s  d i f f6 ren t s  types de drainage par fos sés ,  
En 1967 l e s  f o s s é s  de l m 5 O  de profondeur (al e t  d 2 )  donnent un dessalement 
légèremont mei l leur  que l e s  f o s s é s  de l m  de profondeur ( c l  e t  c2) 
Les fosse's équ id i s t an t s  de 20m ( c l  e t  a l )  donnent un dessalement légèrement 
mei l leur  que l e s  fossés  équ id i s t an t s  de 40m (c2  e t  d 2 )  
Toutefois compte tenu des cubages de t e r r e  & remuer, on peut admettre que l e  
drainage par f o s s é s  de l m  d i s t a n t  d e  40 m (c2)  e s t  encore t r è s  convenable 
assurant  un dessalement satisfaisant (2 ,8 mmhos pendant l a  pér iode  de cul tuxe)  
I V  - 3 Evolution d e  l a  s a l i n i t é  dans les c a s i e r s  a - b - h 
L e  dessalement a é t é  p r i s  en cons id6ra t im-dans  l a  couche O - 20 cm 
h e s t  l e  c a s i e r  témoin de type k m a l  
a e t  b sont des  ca&eTg d a  *type l o c a l  amélior6 par  un réseau d e  drainage peu 
e t  très peu pro-di 





Le casier b montre un dessalement tr$s satisfaisant dans la couche O - 20 cm, 
Des rendements de 40 qx/ha d e  r i z  ont Q t Q  obtenus en expérimentation dans ce 
cas i e r .  
Dans l e  casier d e  type Tooal, on +of$ que l'e 'dessalement es&. moins bon. 
Les rendements maximum d e  r i z  dans ce c a s i e r  n 'ont  pas de'pass4 15 qx/ha. 
V A C I D I F I C A T I O N  DU SOL 
Le pH du sol a é t é  mesuré &u moyen du pH mètre Lamote Chemical SUT 
t i l l o n s  p r i s  dans l e s  d i f f e r e n t s  cas i e r s .  
Dans ce rapport, l es  pE correspondant B la  période d e  cu l ture  ont  s 
ét6 p r i s  en  considérat ion.  
? ! Endroi ts  
! d 'Qchant i lonmge ! 
! --- I .. .. -I c -- œ.h" -... _- - * I . 
! c1 c3 c4 ! 
! c2 c5 ! 
! D 1  D3 D 4  ! 
! D2 D 3  I 
! FI. F3 
! F2 F4. 
! Gl G3 
! G2 G4 
! 
t 





! Parce 11 e 
CI. I 
c2 ! 















1 I - MEdína pH casier a - b - h 
7 
r 








- ? .  
On e n r e g i s t r e  une a c i d i f i c a t i o n  dans l e  casies $. pompage it notamment avec 
l e s  dra ins  de lm50 d e  profondeur (pH 5) c a s i e r s  d l  e t  d2. 
L f a c i d i f i c a t i o n  e d t  moins f o r t e  avec l e s  d ra ins  de lm (pH 6 e t  6 ,3 )  casiozls 
c l  e t  c2. 
Dans l e  casiez! b ~ h ' a c i d i f i c a t i o n  e s t  égaleruent a t ténuée  (pH 6,2). 
En conclusion, i1 bpparaPt qu'au bout d e  3 ans do dessalemen* dans l e  oas i e r  
B pompage J e  pH r e s t e  supérieur  B 5, 
Il a t t e i n t  c e t t e  $ a l e U r  dans l a  zone de d ra ins  8. l m 5 O  d e  profondeur. 
On constato que dans l e s  c s a l e r s  oÙ l e  dessalement es% l e  moilleur ( d l  d2) 
l f a c i d i f i c a t i o n  e s t  l a  p lus  f o r t e  (pH 5,O e t  ?,I) 
Les aménagemantQ obtenus par amélioration du système t r a d i t i o n n e l  (casier b) 
(drainage peu profond - assèchement en sa i son  sèche - l e s s ivage  du sol a c i d e  




38 EXPERIMENTATION RIZICOLE 
Lfexp4kîmentatíog en ri!zi.culture aquatique,  qu2 a v a i t  débuté en 1966 en 
co l labora t ion  avsc Z'ILACO B U ~  l e s  casiers p i l o t e s  aménages par  cekte  soci&é, 
s ' e s t  développt$e en  1967 ave0 I t i n s t a l l a t i o n  à Ziguinchor d'une c e l l u l e  d e  
recheFehe IRK!t!, Cet te  première campagne d texpérimentaLion a permis de dégager 
les points suiva3ts  : 
1 - PbRTILfSATIOb! I I 
I P 1 Rizières  douces 
En at tendant  lfaménagement de l a  nouvelle statfon r i z i c o l e  de Djibélor ,  ce 
problême a é t é  laissé on suspens, l o s  rizières actuellement aménagées ayant  
%@çu -. L . depuis plus ieurs  annQes d ' impostantes quantite 's  d engra is ,  
Cependasi; uyI e s s a i  multilocal valri&é engrais implanté & Maniora a montre5 quhn 
appor* de 500 kg de phosphate t r i c a l c i q u e  e t  40 u n i t d s  dtazche permettait de 
triplor l e  rendement de l a  vaxié té  locale (35 qx/ha contre  11,7 qx/ha pour l e  
temoin sans engrais), 
I 
I 
I - 2 RizPbres salées 
fra casier de M Q d i h  sur lequel &ait implanté l ' e s s e n t i e l  de l ' expér imenta t ion  
compor.te deux types  d 'anbagemont s 
l e  c a s i e r  B muni d'un reseau d e  canaux e t  asséché entièrement après l a  récolte 
e t  durant t o u t e  l a  sa i son  sBche. LGS sols de ce c a s i e r  ont subi  une importante 
Qvolut ion en p a r t i c u l i e r  un abaissement s ens ib l e  du pH. 
le c a s i e r  H casser du type t radi t ionneL sans  canaux d e  drainage e t  soumis t o u t e  
l 'année 
Le 4pmportemn-b du riz SUT ces deux casiers a Qtd +rBs d i f f é r e n t ,  l e  riz ayant  
eu une v8g6tat ion normale e t  des rendements compris entre 28 e t  45 qx/ha a l o r s  
que l a  végbtat ibn sus Le casier H a é t é  médiocre, l e  riz, malgré d'importants 
apports d'azote  ayant uno couleur ver%. jaun$rtre, Les rendements sur l e  c a s i e r  H 
ont ét6 ndd2ocTes e n t r e  5 e% 18 qx/hal 
l t i n f l u e n c e  des marées. Les sols d e  ce c a s i e r  ont peu Qvolué. 
, 
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Les p r i n d p a u x  résultaCs obtenu8 sont Les su ivan t s  : 
rendements é t an t  obtenus avec 400 kg de P205/ha (apportds  en 1966)* 
Le rendement passe de 28 qx/ha pour la te'moin sans P205/ha B 40 qx/ha. 
phosphore e t  non à l a  chaux. Un e s s a i  comportant un apport  de eupe r t r ip l e  en 
présence e t  en l 'absenc,e 'de chaux a montre un e f f e t  hautemgnt s i g n i f i c a t i f  du 
P2O5 e t  l ' absence  d 'e f fe% d e  l a  chaux. 
f éremment 
c a s i e r  B.  
dans l e  c a s i e r  B,  
ments f a i b l e s  ( sans  azote  5,7 qx/ha 
a )  Lreffet r é s idue l  du phosphore e s t  important, les meilleurs ' I  
b) L ' e f f e t  p o s i t i f  du phosphate t r i c a l c i q u e  semble b f e n  a Û  au 
c )  L e  phosphate peut ê t r e  app,ovté ava'nt ou après  bil lonnage i n d i f -  
d )  Il n 'y  a pas d ' e f f e t  r é s idue l  de i ; a z o t e  a p p o r t é  en  1966 dans l e  
e )  Il n'y a pas d i e f f e t  annueL de l t a z o t e  apporté  on l o c a l i s a t i o n  
f )  L'azote a un e f f e t  t r B e  marque dans l e  c a s i e r  H mais sur des rende- 
, , I % I  
200 kg/ha 13,7 qx/ha) . 
1 2 . 2 N'DIEBA 
LOS e s s a i s  d e  f e r t i l i s a t i o n  implantes 
obtenus à ltédina, 
de PZ05 appor tés  en 1966 permot-ton-b de doubler l e s  rendements ( l 6 , O  qx/ha 
cont re  7 s 7  qx/ha sur l e  témoin). 
durant l a  deuxième campagne sans q u ' i l  s o i t  nécessaise  d 'apporter  un complément 
annuel 
c )  I1 n ' y  a pas d ' e f f e t  de l ' a z o t e  en 1967 également. 
Le premier r é su l t a t  important d e  c e t t e  première phase de I fexpér imenta t ion  en 
f e r t i l i s a t i o n  e s t  l ' e f f e t  important du phosphate t r i c a l c i q u e  e t  1'a.bsence 
d ' e f f e t  (sauf exception) de l ' a z o t e .  
N'Didba confirment l e s  r é s u l t a t s  
a-) bLaffet-rdsiduol du phosphate t r i c a l c i q u e  e s t  important 400 kg 
b) Le phosphatage d e  fond semble couvr i r  les besoins  de la  p lan te  
II - AMELIORATION VARIETALE 
II - 1 Riz iè re s  douoes 
C ' e s t  aur ce poin t  que. nous avons ins&&;CI en 1967. Parmi l e a  v a r i é t é s  PrEcoces 
l a  mei l leure  v a r i é t é  a &té 3 ' I R 8  = 55 .qx/ha {témoin TaZchung (na t ive)  1 = 
5011 qx/ha). La v a r i é t é  I R 5  s ' e s t  également t r è s  bien comportée = 55,4 qx/ha 
mais son cycle  de 14.0 j o u r s  e n  f a i t  p l u t ô t  dne v a r i é t é  de saison.  Ce cycle  
semble d ' a i l l e u r s  par t icul ièrement  ar3apté à l a  Casamance ca r  i1 permet à l a  
p lan te  de murir e t  d ' ê t r e  r é c o l t é e  après  l a  sa i son  des p l u i e s  pour un semis 
début j u i l l e t  qu i  es t  l a  date  hab i tue l l e  pour ce genre de r i z i è r e .  Parmi l e s  
v a r i é t é s  de sa ison ,  l a  v a r i é t é  Gambiaka, a confirmé sa bonné product iv i té ,  
malheureusement e l l e  e s t  t r o p  sens ib le '  B l a  pir icular i"rse ,  Dew v a r i é t é s  ont 
donné un rendement supérieur  & Gambiaka e t  p o u r r a i t  l a  remplacer. I1 a l a g i t  
de Bintoubala B (56,7 qx/ha cont re  52,6 qx/ha a u  témoin Gambiaka) e t  Kretek 
(60,3 qx/ha contre  56,7 qx/ha a u  témoin Gambiaka), 








Les vaxì6tés'locales ( a i n s i  d ' a i l l e u r s  que l e s  v a r i é t é s  A long  cycle 
(supéxieur h 160 jou r s )  ont donné des rendements qui  ne dépassent jamais l e s  
45 qx/ha. Cependant dans l e s  condi t ions l o c a l e s  e l l e s  peuvent a t t e i n d r e  dans 
de bonnes condi t ions  d e  f e r t i l i t é  des rendements proches de l e u r  po ten t i e l .  
Ainsi  dans l ' e s s a i  mu l t i l oca l  de Maniora l a  v a r i é t d  loca l e  Thierno Sindido a 
donné un rendement de 36 qx/ha contre  2 8  qx/ha pour l ' I R 8 .  
En conclusion, 21 semble prudent dans l e s  condi t ions  d e  cu l tu re  t r a d i t i o n n e l l e  
de conserver encore l e s  v a r i é t é s  l oca l e s .  On peut cependant débuter une vulga- 
r i s a t i o n  de v a r i d t é s  précoces hautement productives dans l e s  r i z i è r e s  hautes  
à moyennesI L a  v a r i é t g  TaTchung (na t ive )  1 semble indiquée. Il e s t  probable 
que l'IR8 pour ra i t  la .  rpmplacer après  confirmation de ses performances. 
Deux v a r i é t é s  à su iv re  f Bintoubala B e t  Kretek. 
Cas p a r t i c u l i e r  de l a  double cu l tu re  
Des expériences de double cu l ture  ont é t é  f a i t e s  p a r  quclgbes c u l t i v a t e u r s  
en 1967 - 1968 dans l e s  départements de Ziguinchor e t  Bignona (Mandouar), Ces 
expériences sont  encourageantes. L a  ti.ariét8 TaTchung (na t ive )  1 semble convenir 
par t icul ièrement  B ce type de cu l ture  de meme que l'IR5 e t  l ' IR8,  
II - 2 R iz i è re s  sa l ées  
Ce sont l e s  v a r i é t é s  l o c a l e s  i c i  qui  dominent pour l e  moment. En p a r t i c u l i e r  
les v a r i é t é s  Ebanbulaye e t  Bignou, c e t t e  de rn iè re  cependant a un cycle  un peu 
t r o p  long, Une s é l e c t i o n  2L l ' i n t é r i e u r  de ces  v a r l é t é s  (qui  sont en  f a i t  des 
populations) s e r a  e n t r e p r i s e  . D'autres v a r i é t é s  l o c a l e s  mises en c o l l e c t i o n  
de comportement en 1967 ont donné des r é s u l t a t s  i n t é re s san t s .  
La v a r i é t é  Gambiaka a confirmé son adapta t ion  Ci ce type de r iz iè res . .  LB encore 
cependant e l l e  e s t  handicapée par sa s e n s i b i l i t é  aux maladies. 
Parmi l e s  v a r i é t é s  i n t r o d u i t e s  i n t é re s san te s  notons Taichung 178 e t  Tafchung 
(na t ive )  1 qu i  B N t D i Q b a  sur  une pa rce l l e  de comportement a donné 44 qx/ha. 
En conclusion, tou te  vu lga r i sa t ion  v a r i é t a l e  semble actuellement prématurée, 
La v a r i é t é  Eban&ulaye sera considérée dans l e s  e s s a i s  u l t é r i e u r s  comme 
v a r i é t é  témoin, 
III .. AMELIORATION DES TECHNIQUES 
III - 1 Mode de pépinière  
I1 ne semble pas q u ' i l  s o i t  possible  d ' ob ten i r  des  accroissements d e  rendement 
par  une améliorat ion des techniques de pépini'ere. 
Cette amél iora t ion  e s t  cependant souhai table  (en p a r t i c u l i e r '  par l a  f e r t i l i s a -  
t i o n )  dans le but  d 'ob ten i r  une &léva t ion  d e  l a  p roduc t iv i t é  pépinière  c 2 e s t =  
à-dire un accroissement du nombre de p l an t s  repiauables  par u n i t é  de surface.  
Gefts- + roduc t iv i t é  e s t  actuellement f a i b l e  p a r  s u i t e  des f a i b l e s  dens i tés  de 
semis (compte tenu  de l a  f e r t i l i t é  mediocre des t o r r e s )  e t  de f r équen t s  
acc iden t s  ressemblant une chlorose.  
III - 2 Mode d e  préparat ion des t e r r e s  
Les r é s u l t a t s  expérimentaux concernant l a  question,qui a f a i t  couler  beaucoup 
d'encre,des avantages e t  des inconvénients de l a  cu l tu re  s u r  b i l l o n s  ont Q t B .  
très con€radic to i res  en 1967 a u s s i  bien en r i z i c u l t u r e  sur t e r r e s  douces qu'en 
r i z i c u l t u r e  sur t e r r e s  sa lées .  
a .  J. . 
Les e s s a i s  de DjlbBlor ont é t 4  implantés su r  d a s  terres labourées i3 p l a t  e t  
planées sans inconvénients majeq,rs. De m8me en t e r r e s  s a l ées  h Médina une 
parce l l e  de comportement de 2,5 a r e s  & p l a t  a donné un rendement de 46 qx/ha. 
Mais l e  repiquage sur une parcell 'e  de comportement en r i z i è r e s  douces à 
proximité du c a s i e r  de Médina cu l i i vée  B p l a t  a é t é  entièrement d é t r u i t  peu 
après  la  r e p r i s e  t and i s  que l e s  r i z i è r e s  vois ines  cu l t i vées  t rad i t ionnel lement  
en b i l l o n s  ava ien t  une végétat ion noymale, 
De même B N'Diéba dans un e s s a i  comprenant cu l tu re  en  b i l l o n  e t  c u l t u r e  B p l a t  
sur  une p a r t i e  basse du c a s i e r  l e  repiquage B p l a t  n 'a  pas repr is .  Par cont re  
l e s  repiquages B p l a t  dans l e s  pakt ies  hautes  du c a s i e r  (anciens tannes e t  zones 
B herbe) ont t r è s  b ien  r e p r i s .  
Enfin s5gnalons qu'en contre  saisbn l e s  r i z  repiqués B p l a t  
montré des phénomènes de t o x i c i t é  ( f e u i l l e s  
à Mandouar ou par  contre  un r e p i q y g e  SUT b i l l o n s  a v a i t  une végétat ion normale. 
Cet ensemble d 'observations nous fait penser que l a  technique du bil lonnage 
n ' e s t  pas uniquement l i é e  a u  problème du s e l  e t  qu ' e l l e  possède des j u s t i f i c a -  
t i o n s  s o l i d e s .  Cette technique sembl'e e f f i c a c e  cont re  l e s  phénomènes de t o x i c i t é  
dans des sols asphyxids ,> marécagou$ ( t r è s  réducteurs)  en p a r t i c u l i e r  chaque 
f o i s  que l ' o n  e f f ec tue  un enfouissenent de matière organique ( p a i l l e s  herbes) 
d o n t  l a  décomposition dans ces  condi"cons l i b è r e  des corps f o r t e n e n t  tox iques ,  
peut -ê t re  gaz carbonique, hydrogène sp l furé  en mangrove, a i n s i  que t r è s  f o r t e  
teneur en f e r  a c t i f ,  Les phénomènes observés s u r  riz rappel le  l a  maladie phy- 
s iologique d é c r i t e  sous l e  nom de "bropeing". Le billonnage permet sans danger 
d 'enfoui r  de l a  matière  organique. Le b i l l o n  e s t  par c e t  aspect  un conservateur 
de f e r t i l i t é .  
Il semble que lion puisso c u l t i v e r  B p&t sans inconvénients chaque f o i s  que 
l ' o n  peut a s s a i n i r  e t  a é r e r  l e s  rizii3res e n  p a r t i c u l i e r  par un système e f f i cace  
d e  drainage 
des prépara t ions  en sea  du s o l  ( labour  pa? ex.) Evi tor  l e s  onfouissonents de 
matière organique, p a i l l e  en p a r t i c u l i e r ,  dans l e s  t e r r e s  marécageuses. 
D j ibé lo r  ont 
bouts bruns) ,  Bl6me observation 
i 
e t  par  des a s secs  poussés aqrès une r é c o l t e ,  cec i  combiné avec 
III - 3 Date do repiauage 
Le r e t a r d  dans l e s  da tes  de repiquage dans ClPrtaines r i z i è r e s  douces semble 
avo i r  une ra i son  objec t ive  qui  e s t  l a  poussée d e  corps toxiques t r è s  importante 
d8s que l o s  r i z i è r e s  ont commencQes à Q t r e  submergées, t o x i c i t é  qui s'estompe 
progressivement (observat ion f a i t e  à kndouar l .  L'assainissement de ces  t d r r e s  
par l e  drainage devra i t  permettre d ' é v i t e r  ce sisque e t  de repiquer plus  t Ô % .  
En mangrove nous estimons que l e  repiquage e s t  possible d è s  que l a  conduct iv i té  
de l ' e a u  a t t e i n t  4 mmhos/cm. 
Le repiquage commence t rad i t ionnel lement  ap rès  qette da t e ,  a f i n  d 'avoir  une 
marge de s é c u r i t é  contre  l e s  t o x i c i t é s .  I1 semble b i t n  que l e s  c u l t i v a t e u r s  
manquent souvent de p l an t s  e t  que r a t e r  un repiquage l e u r  semble un r.isque t r o p  
grand. La l e n t e u r  des repiquages en p a r t i c u l i e r  ~r s u i t e  des pe r t e s  de temps 
dues au t r anspor t  des p l an t s  des p6pinibres aux r lz i ' e res  souvent t r è s  é loigrdes ,  
les unes des a u t r e s  en t r a îne  des repiquages t r è s  tardifs  donnant des rendements 
f a i b l e s .  
III - 4 
Généralement l e s  repiquages sont très denses en  p a r t i c u l i e r  l e s  repiquages sur 
b i l lons .  Ces repiquages t r è s  denses s 'expl iquent  par l a  f a i b l e  f e r t i l i t 8  d e s  sols 
Densité de repiquage 
. o / .  . 
entra2nan-t un t a l l a g e  t r è s  f a i b l e  compensé en  p a r t i e  .par une f o r t e  dens i té .  
Ces dens i t  6 s  s lavèrent excessives  dès m e  _.fa f e r t  i l i t 4  e s t  améliorée.  En 
diminuant c e t t e  dens i t é  on résoudra i t  .en paSt2e Ls~-'pmhl&ne du manque d e  
plant  s. 
IV - PROTECTION DES CULTURES 
Des observations ont  ét6 ef fec tuées  en 1967 pour recenser  l e a  d i f f é r e n t s  
ennemis du r i z  en Casamance. 
1 - Prédateurs  animaux 
M i s  à part  l e s  oiseaux e t  l e s  bovins dont l e  gardiennage pose un problème en 
p a r t i c u l i e r  en saison &cheo des de'ggts importants peuvent ê t r e  provoqués par  
l e s  crabes en  mangrove, On peut l e s  d é t r u i r e  par  a p p l i c a t i o n  d ' i n sec t i c ide  dès 
que l e s  premikres a t t aques  sont observéesr Notons également l e s  dégats  par  
t o s t u a s  aquat iques e t  l e s  rats. Ces d i f f é r e n t s  predateurs  aninaux ont plutÔ% 
un caractGre acc iden te l .  
Pasmi l e s  i n s e c t e s  l e s  c h e n i l l e s  nlineuses des t i g a s  (borers )  ne semb1en.t pas 
dans l e  contexte a c t u e l  avo i r  une grande importance Bconomiquo. Les mouches 
diopsides  pu l lu l en t  dans c e r t a i n e s  r i z i è r e s  sans que l ' o n  puisse appréc ier  
pour L o  moment l a  g r a v i t é  de l e u r s  a t taques .  
Les larves  de nymphula sp .  provoquent e l l e s -  graves dé&ts  sur  l e s  jeunes 
zsplquagos- at jusqurau moment du p le in-  %al lage ,  S ' i l  é t a i t  possible  d rassécher  
l a  xizi ,ère9 l e  p a r a s i t e  ne s e r a i t  pas tTès  dangereux ca r  l a  l a rve  e s t  aquatique.  
Mais-le s d i f f  i c u l t e s  de drainage qui  c a r a c t é r i s e n t  l e s  r i z i è r e s  casamançaises 
l e  rendent redoutable en p a r t i c u l i e r  pendant la saison des p lu i e s .  L 'appari t ion 
de l ' a t t a q u e  e s t  t r è s  b ru ta l e .  En deux ou t rois  jours  de grandes sur faces  sont  
endommagées. Ce p a r a s i t e  ne présente  pas d e  danger grave dans l e s  r i a i è r e s  de 
mangrove. 
Signalons e n f i n  une a f f e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  qui semble due B un insec t e  : pachy- 
d i p l o s i s  oryzao j c e r t a i n s  t a l l e s  spnt beaucoup p lus  hauts  due l e  niveau moyen 
d e  l a  végétat ion,  la f e u i l l e  cen t r a l e  e s t  blanche, turgescente  l + e x t r é m i t é  
r e s t a n t  quelques temps ehcore v e i t e .  &*aspec t  .de ces t a l l e s  rappel le  un peu 
c e l u i  d e  jeunes f e u i l l e s  d 'oignons I1 pourra i t  s ' a g i r  d 'un parasite importan+, 
2 - Maladies cryptogamiques 
Les a f f e c t i o n s  cryptogamiques sont %réquentes e t  graves en Casamance Les 
v a r i é t é s  l o c a l e s  sont généralement r é s i s t a n t e s .  Cependant e l l e s  ne sont pas 
indemnes. Durant c e t t e  campagne, des r i z i è r e s  de l a  région de K o l d a  ont é t 6  
f o r t e n e n t  a t t aquées  par  l thelminthosporiose.  Les v a r i d t é s  cu l t i vées  & t a i e n t  
pourtant  des v a r i é t é s  locales. 
Les v a r i é t é s  i n t r o d u i t e s  sont t r è s  souvent a t t aquées  en  p a r t i c u l i e r  d è s  que 
les condi t ions de mil ieu deviennent défavorables.  
Ces a t t aques  ont  un c a r a c t è r e  a l é a t o i r e  suivant  l e s  saisons.  Ains i  l a  v a r i 8 t é  
Gambiaka indemne de maladies en 1966 a éte' souvent fortement attrzauée par l a  
p i r icu lar ioso ;  La simple observation sur  un comportement annuel e& donc 
i n s u f f i s a n t e  E 
Les deux naladie  s l e s  p1.w fxQquentes sont l a  p l r i e u l a r i o s e  e% 1 Lhelminthospo- 
rio.se- Sur riz p l u v i a l  il a ét4 frauv6 -en 1967 un corticitm, 
, ../.. . 
".Is voudrions pour conclure ce chap i t r e  s u r  la p s o t e c f î o n  des  cu l tu re s  
i n s i s t e r  sur l ' importance d e  la  quest ion t a n t  pour l e  problème insec te  que 
na lad ies  (cryptogamiques e t  a u t r e s )  I1 semble nécessaire  qu'à l ' aven i r  l a  
s t a t i o n  de Djibdlor s o i t  renforcée par  l a  présence d'un spdcialis-be en c e t t e  
d i s c i p l i n e  d o n t  l e  t r a v a i l  en co l labora t ion  avec l ' amé l io ra t ion  d e s  p l an te s  
f a c i l i t e r a i t  en particulier l a  s 0 l e c t í m  de variétds résishnfos 6ux des 
m. 
K 
17" bases sérieuses. 
